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Sunulan	 makalemizde,	 Şehid	Ali	 Paşa	 tarafından	 dönemin	 defterdarlarından	 Sarı	
Mehmed	Paşa’ya	hazırlattırılan	Talimatnâme’nin	niteliği,	mevcut	nüshaları,	üzerinde	ya-




From Nasihatname to Talimatname: 
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Hüseyin	Ağa’dır4.	 Küçük	 yaşta	 II.	Ahmed	 döneminin	 (1691-1695)	 sonlarında	
Silâhdar	Sirke	Osman	Ağa/Paşa’nın	aracılığıyla	saraya	girdi,	Enderûn’da	Kiler	
Odası’nda	eğitim	gördü	ve	bu	sırada	halife/kalfa	unvanını	aldı5. Çorlulu Ali Pa-
şa’nın	silâhdarlığı	esnasında	ona	intisap	etti	ve	kendisine	hâcelik	verildi.	Hamisi	
tarafından	II.	Mustafa’ya,	“bir âkıl ve fâzıl, ulûm-ı Arabiyye ve akliyyeye mâlik 











lopedisi (İA),	1965,	I,	329-330;	Robert	Mantran,	“Alī	Pahsa,	Dāmād”,		Encyclopaedia of Islam 
(EI2,	İng.	new	edition),	Leiden	1954),	I,	355;	Abdülkadir	Özcan,	“Şehid	Ali	Paşa”,	Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA),	2010,	XXXVIII,	433-434.
2	 Silâhdar	 Fındıklılı	 Mehmed	Ağa,	Nusretnâme, İnceleme ve Metin (1106-1133/1695-1721), 
haz.	 Mehmet	 Topal,	 Ankara	 2018,	 s.	 1054-1055.	
3	 Tayyarzâde	Atâ	Bey’in,	“öldüğünde	yaşı	elliye	yakın”	demesi	(Târîh-i Atâ,	II,	s.	97)	bir	sehiv	
olmalıdır.	
4	 Râşid	Mehmed	Efendi-Çelebizâde	İsmail	Âsım	Efendi,	Târîh-i Râşid ve Zeyli,	haz.	Abdülkadir	
Özcan	v.dğr.	İstanbul,	Klasik	Yayınları,	2013,	II,	s.	1019;	(Fındıklılı’ya	göre	“Deli	Hasan,	s.	
864.	Krş.	Sicill-i Osmânî,	III,	528).	Şeyhî	Mehmed	Efendi	Sölöz’ü	Yalova	kazası	köylerinden	




6	 Râşid,	Târîh-i Râşid, II,	s.	721.
7	 Silâhdar,	Nusretnâme,	s.	1054;	Râşid,	Târîh-i Râşid,	II,	s.	724.	
8	 “kudretle”,	Târîh-i Atâ,	II,	s.	85.
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mısraını	 tarih	 düşürmüştür9.	 Silâhdarlığı	 sırasında	Has	Oda’nın	 düzeninde	
bazı	değişiklikler	yaptı,	 bir	 süre	önce	 aynı	kurumda	görev	yapan	Fındıklılı’ya	
göre	ise	düzeni	bozdu.
Sadrazamlığı
Vezaretinden	 sonra	 bile	 “Silâhdar”	 unvanıyla	 anılmaya	 devam	 eden	 Ali	
Ağa’nın	 Sultan	Ahmed	 üzerindeki	 tesiri	 gittikçe	 arttı	 ve	 zamanla	 devletin	 en	
güçlü	şahsiyeti	haline	geldi.	III.	Ahmed’in	musahibi	olarak	25	Şevval	1121	(28	
























değiştirmiş	 ve	 kendisine	 damatlık	 hıl’ati	 göndermiştir	 (Râşid,	Târîh-i Râşid,	 I,	 s.	 801-802;	
Çağatay	Uluçay,	Padişahların Kadınları ve Kızları,	Ankara,	TTK	Yayınları	1980,	s.	83-85.
11	 Düğünün	safahatı	için	bkz.	Silâhdar,	Nusretnâme,	s.	877-881;	Râşid,	Târîh-i Râşid,	II,	s.	807-
812.
12	 Râşid,	Târîh-i Râşid,	 II,	 s.	814.	Sicill-i Osmânî’de	Kıbrıs	valisi	olduğundan	söz	edilirse	de	
doğru	 değildir	 (III,	 s.	 528).
13	 Râşid,	Târîh-i Râşid,	II,	s.	850-851;	Silâhdar,	Nusretnâme,	s.	913,	915.	
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Ali	Paşa’nın	sadrazam	olarak	ilk	icraatı	1711	Prut	Antlaşması’nın	Rusya	ve	





saldırılardan	men	edecekti14.	Bu	münasebetle,	“kad vasale’l-hak ilâ ehlihî”	sözü15 
söylendi.	Ahidnâmenin	onayından	sonra,	aralarında	Defterdar	Sarı	Mehmed	Pa-
şa’nın	 da	 bulunduğu	 bazı	 kişiler	 Osmanlı-Rus	 sınırını	 tespit	 ettiler16.	 Böylece	
Kırım	ve	Lehistan’ın	Rus	tehdidinden	kurtulması	sağlanmış,	Rus	tehlikesi	geri	
atılmış	oldu.	Bu	arada	Hotin’de	yeni	bir	kale	inşa	edildi17.	Bu	muahede	sonunda	




Mora Seferi ve Bu Yarımadanın Geri Alınması
Bazı	 selefleri	 gibi,	 1699	Karlofça	Antlaşması	 ile	 kaybedilen	 yerleri	 geri	
alma	 siyaseti	 izleyen	Ali	 Paşa’nın	 bu	 sefere	 çıkmasının	 görünürdeki	 sebep-








sonuç	 alamayınca	Mora	 seferi	 hazırlıklarına	 başladı.	Bu	 arada	Köprülüzade	
Numan	Paşa,	Venediklilerin	 tahrikiyle	 ayaklanan	Karadağlıları	 yatıştırmış19, 
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ancak	Venedik’e	kaçan	bazı	asi	Karadağlılar	Akdeniz’deki	Osmanlı	gemilerine	




























Bey,	Târîh-i Atâ,	 II,	 s.	96).





24	 Râşid	Mehmed	Efendi,	Fetihnâme-i Cezîre-i Mora,	Süleymaniye	Ktp.,	Esad	Efendi,	nr.	3655/4;	
Râşid,	Târîh-i Râşid,	II,	s.	967.	Diğer	fetihnâmeler	için	bkz.	Agâh	Sırrı	Levend,	Gazavâtnâme-
ler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavâtnâmesi,	Ankara,	TTK	Yayınları,	1956,	s.	137-138.
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Böylece	 civarındaki	 adalarla	 birlikte	 51	 günde	 istirdadı	 tamamlanan	Mora	






sa’yin meşkûr ve hidmetin makbûlümdür, berhurdâr ol, yüzün ak olsun, ekmeğim 



















32	 Bazı	örnekler	 için	bkz.	Dilâverzâde,	Hadîkatü’l-vüzerâ zeyli,	 s.	21-23.	Damad	Ali	Paşa’nın	
Mora	seferinin	arka	planı	ve	organizasyonuyla	ilgili	arşiv	belgelerine,	orijinal	kaynaklara	da-
yalı	güzel	ve	doyurucu	bir	çalışma	için	bkz.	Mehmet	Yaşar	Ertaş,	Sultanın Ordusu	(Mora Fethi 
Örneği 1714-1716),	İstanbul,	Yeditepe	Yayınları,	2007.





ziriâzam	Ali	Paşa’ya,	“Yenişehir’de bir serasker bırakarak padişahla birlikte İs-
tanbul’a dönmesini, Venedik’in Avusturya ile ittifak halinde olduğunu; daha önce 
olduğu gibi Rusya ve Lehistan’ın da devreye gireceğini, ordunun durumunun da 
malûm olduğunu	söyledikten	sonra,	Korfu ve Zadra adalarının muhkem kalele-
rinin bulunduğunu; Venedik yolunun ise dağlık, bataklık ve şehrin bir göl içinde 
olduğunu”	hatırlatmış	ve	devamla,	“zahire sıkıntısı çekileceğini, Hırvatistan’dan 
geçmenin zorluğunu, Avusturya ile barışın bozulacağını”	ifade	etmişti.	Ali	Paşa,	
“kâfir nedir ki! Ben andan korkmam. Hemen yürür giderim. Bir kâfir önüme çıka-
maz. Hırvatlığı da çeker geçerim ve Nemçe’nin ülkesinden basar giderim. Karşu 
gelürler ise döğüşürüm. Venedik gölü kenarına varup birkaç günde üstüaçıklar 
yaparım. Bu aralıkta donanma-yı hümâyun dahi gelüp irişür. Kalyon sandalları 
ve filikaları ve firkateleri ve yollarda ele giren kayıklar ile birkaç yüz mikdârı 
sefine olur. Pür-yarak/silâh asker-i İslâm ile deryâdan göl içine girerler. Biz de 
üstüaçıklar ile içerüden yürür şehri feth ü teshîr iderim”	 cevabını	 vermiştir34. 
Fındıklılı	ise	cevabında,	“donanma askerinin geçeceği yolların kapalı olduğunu, 
şehrin girişinde büyük duvarlar bulunduğunu, diğer geçitlerin de koruma altında 
olduğunu”	söyleyince,	uzun	düşüncelere	dalan	ve	benzi	atan	Ali	Paşa,	“Mehmed 
Ağa, bir dahi böyle azîmetime muhâlif söz söyleme, hâtırım kalır”	diyerek	onu	
susturmuştur35. 
Yapılan	 hazırlıklardan	 haberdar	 olan	Venedik	 Cumhuriyeti	 telaş	 ve	 korku	
içinde	idi.	Müttefiki	Avusturya	imparatoruna,	“bugün bize, yarın sizedir…”	şek-
linde	yaptığı	yardım	feryatları	sonuç	vermekte	gecikmemişti.	Sıranın	kendisinde	
olduğunu	anlayan	Avusturya	da	sefer	hazırlıklarına	başladı.	Bu	hususta	asıl	söz	
sahibi	 başvekil	 konumunda	bulunan	Prens	Öjen/Eugen	 idi.	Nitekim	 İmparator	
VI.	Charles’a	 “Ben Ali Paşa’ya mektup gönderip, yönünü bu tarafa döndürü-
rüm. Ardından da Tımışvar ve Belgrad’ı alırım”	 diyordu.	Gerçekten	Osmanlı	
sadrazamına	gönderdiği	mektupta,	“Venediklilerden alınan yerlerin iadesini ve 




35	 Kendisini	pek	sevmeyen	Silâhdar	Fındıklılı,	“Avusturya’yı da hile edeceğini sandı. Ancak hem 
kendisinin hem de din ve devletin yıkılmasına sebeb-i manevî oldu”	diyerek	Ali	Paşa’yı	suçlar	
(Nusretnâme,	s.	1055).	
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yapmışlardı.	Bu	gelişme	üzerine	Ali	Paşa	Korfu’ya	kaptanıderya	ve	deniz	gücü	
olmak	üzere	Diyarbekir	Beylerbeyi	Kara	Mustafa	Paşa	kumandasında	bir	kuvvet	






öne	 süren	muhalifler	 vardı.	Özellikle	 şeyhülislâmın	 sefer	 lehine	 verdiği	 fetva-
ya	Anadolu	Kazaskeri	Şeyh	Mehmed	Efendi’nin,	“Arada kan dökülmeden sulhü 
bozmak nâ-meşrûdur”	 şeklindeki	 itirazı	 üzerine	Ali	 Paşa,	 “işte kâfir yakamıza 
yapıştı. Artık nasıl sulh gözetilir!”	diyerek	onu	Pravadi’ye	sürdü.	Böylece	muha-
liflerini	susturan	ve	Mora	Fatihi	olarak	kendisine	güvenen	Ali	Paşa	hazırlıksız	bir	
durumda	Avusturya	ve	Korfu	seferlerine	çıkmakta	kararlıydı.
Savaş, Hezimet ve Şehadet










































ocaklu, kanı gediklü!”	diye	bağırınca,	“Kendüye yar olur asker mi kodu! İşte şurada 








DİA,	 İstanbul	 2010,	 XXXVIII,	 433-434.
39	 Mustafa	Nuri	Paşa,	Netâyicü’l-vukuât, III,	s.	25-26.
40	 Silâhdar,	Nusretnâme,	s.	1045.




rad’da	Damad	Ali	Paşa	Türbesi”,	Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası,	VII/39,	s.	189-192.
43	 Joseph	von	Hammer,	Büyük Osmanlı Tarihi,	haz.	Erol	Kılıç	ve	Mümin	Çevik,		İstanbul,	1992,	
XIII,	191.
44	 Ayvansarâyî,	Vefeyât-ı Selâtîn,	s.	72-73;	Mecmua-i Tevârîh,	s.	24,	32.
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Hezimet	 sonrası	Avusturya	 kuvvetleri	 Osmanlı	 ordugâhını	 yağmalamıştır.	
Ali	Paşa’nın	mevcut	2000	altını	 ile	mücevheratı,	altın	ve	gümüş	evanisi,	atları	
ve	değerli	at	 takımları	defterdar	 tarafından	kayıt	altına	alınmıştır.	Başsız	kalan	
orduya,	 Rumeli	 Beylerbeyi	 Dizdaroğlu	 Sarı	Ahmed	 Paşa	 geçici	 olarak	 serdar	
yapılmıştır45.	Bu	 arada	 sadaret	mührü	Mevkufatçı	 İbrahim	Efendi	 ile	merkeze	
gönderilmiştir.	III.	Ahmed	de	Şehid	Ali	Paşa’nın	vasiyeti	gereği	mührü	kethüdası	
Sarı	İbrahim	Paşa’ya	vermek	istemiş,	Mevkufatî’nin	müdahalesiyle	sadrazamlığa	































































58	 Râşid,	Târîh-i Râşid,	II,	s.1029;	Atâ,	Târîh-i Atâ,	II,	s.	99.	Başbakanlık	Osmanlı	Arşivi	(BOA),	
Topkapı	 Sarayı,	 Müze	Arşivi	 Defterleri	 (TS-MA.	 D.),	 2821	 (29	 Zilhicce	 1143/5	 Temmuz	
1731).	Satılan	eşyasından	elde	edilen	meblağ	için	bkz.,	BOA,	İbnülemin-Muhallefât	(İE-M-
HF),	 1/107,	 1/109	 (15.05.1129/22.04.	 1717).
59	 Abdülkadir	Özcan,	“Şehid	Ali	Paşa’ya	İzafe	Edilen	‘Taʿlimât-nâme’ye’	Dâir”,	Tarih Enstitüsü 
Dergisi,		XII,	1981-1982,	s.	191-202.
60	 Abdülkadir	Özcan,	“Defterdar	Sarı	Mehmed	Paşa’nın	Malî	Bazı	Görüş	ve	Faaliyetleri”, Gü-
neydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 10-11, 1981-1982,	 s.	 239-248.
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İcraatlarında	 sert	 davranmış,	 fikirlerine	 karşı	 olanları	 cezalandırmış,	 hatta	 kan	
dökücü	biri	 olarak	 tanınmış61	 bu	yüzden	de	ölümüne	pek	çok	kişi	 sevinmiştir.	
Bazı	icraatlarında	kethüdası	Köse	İbrahim	Ağa’nın	etkisinde	kalmıştır.	
Ali	Paşa	büyük	özenle	 topladığı	kitaplarını	 İstanbul’da	Şehzâdebaşı	Camii	






















61	 Dilâverzâde,	Hadîkatü’l-vüzerâ zeyli,	s.	24;	İstanbul’da Fransız Elçiliği-Marki de Bonnac’ın 
Tarihi Hatırat ve Belgeleri,	çev.	Ali	Şevket	Bizer	–	haz.	Mustafa	Daş,	Ankara,	TTK	Yayınları,	
2017,	s.	152.
62	 Ahmed	Refik,	XII. Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı,	İstanbul,	Enderun	Kitabevi,	1988,	s.	56-59.
	 Bu	 hususla	 ilgili	 güzel	 bir	 tetkik	 için	 bkz.	 İsmail	Erünsal,	 “Şehid	Ali	 Paşa’nın	 İstanbul’da	
Kurduğu	Kütüphaneler	 ve	Müsadere	 Edilen	 Kitaplar”,	Kütüphanecilik Dergisi Belge Bilgi 
Kütüphâne Araştırmaları”,	 no:1,	 1987	 s.	 79-88.
63	 İsmail	Erünsal,	Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri,	Ankara,	TTK	Yayınları,	2008,	s.	186-194.
64	 Bazı	yazmaları	için	bkz.	Fehmi	Ethem	Karatay,	Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar Ka-
taloğu,	 İstanbul	1961,	I,	s.	432-433.
65	 Atâ	Bey,	Târîh-i Atâ,	II,	s.	100.




















Mehmed	 Paşa’nın	Nesâyihü’l-vüzerâ ve’l-ümerâ adlı	 nasihatnâmesinin	 devlet	
görevlilerine	dair	olan	bazı	kısımlarının	emirnâme	şeklinde	bir	hulasası	olan	bu	






69 Zeyl-i Hadîkatü’l-vüzerâ,	s.	24.	Ali	Paşa	hakkında	bir	methiye	 için	bkz.	Medhiyye fî hakk-ı 
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ler”		Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten,	Ankara	1962,	s.	167-194;	Orhan	Çolak,	“İstanbul	
Kütüphanelerinde	Bulunan	Siyasetnâmeler	Bibliyografyası”,	Türkiye Araştırmaları Literatür 
Dergisi,	I/2,	İstanbul	2003,	s.	339-378.	
74	 Şeyhoğlu,	Kenzü’l-küberâ	(haz.	Kemal	Yavuz),	Ankara	1991.	Aynı	nâşir	“Şeyhoğlu”,	Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi	 (DİA),	2010,	XXXIX,	88-89.
75	 Kâmil	Yaşaroğlu,	“Musannifek”	DİA,	İstanblu	2006,	XXXI,	239.
76	 Coşkun	Yılmaz,	“Siyâsetnâme”	(Osmanlı	Dönemi),	DİA,	2009,	XXXVII,	306-308.
77	 Lutfi	Paşa,	“Âsafnâme”,	nşr.	Mübahat	S.	Kütükoğlu,	Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, 
İstanbul	1991,	s.	49-120.	



































80	 Abdülkadir	Özcan,	 “Şehid	Ali	 Paşa’ya	 İzâfe	 Edilen	Talimatnameye	Dair”,	Tarih Enstitüsü 
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üzerindeki	 çalışmalarımız	 sırasında	 dikkatimizi	 çekmiş,	Talimatnâme’nin	Def-




Galib	Bey’in	Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası	(TOEM)’nda	yapılmış	yayını	
bulunmaktaydı.	Atâ	Bey’in	neşri,	Talimatnâme’nin	Defterdar	Mehmed	Paşa’nın	



























82 Tarih Enstitüsü Dergisi	(Prof.	Tayyib	Gökbilgin	Hatıra	Sayısı),	sayı:	12	(1982),	s.	191-202.
83	 Atâ	Bey,	Târîh-i Atâ,	V,	s.	27-37.
84 TOEM,	Birinci	sene,	1329,	I,	s.	140-149.















Vesika değerindeki bu önemli kaynağın mealen muhtevasına gelince; 
Devlet	memurları,	daima	şanı	yüce	Allah’tan	korku	içinde	olup,	doğru	yoldan	
ayrılmayarak	 İslâm’ın	 temiz	 hükümlerini	 icraya	 ve	 her	 hallerini	 şerefli	 şeriata	
uygun	olarak	adalet	üzere	harekete	çalışmalıdırlar.
	Cenâb-ı	Hakk’a	daima	şükür,	musibetlere	sabır,	kazâya	rıza,	Hakk’a	tevek-
kül	 ve	 Peygamber’e	 sarılıp,	 her	 işini	Allah’a	 havale	 ederek	 tövbe	 ve	 istiğfara	
devam	etmelidirler.	
Nefislerini	 üç	 şey	 ile	 hesaba	 çekmelidirler:	Önce,	 bugün	 kendisi	 ne	 kusur	
işledi?	 İkinci	 olarak,	 ne	 hayır	 yaptı?	Üçüncü	olarak	 da,	 hayırlı	 bir	 iş	 yapması	
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Memuriyetler	 ehline	 ve	 yönetecekleri	 yerlerdeki	 harap	 olmuş	 köyleri	
canlandıracaklara	tevcih	edilmeli;	böylece	eşkıyaya	karargâh	olacak	yer	bı-
rakılmamalıdır.
Başıboş	gezip,	halktan	“konakçı	 akçesi”,	 “nâʿl-bahâ”	ve	 “kurban	akçesi”	
adı	altında	haksız	yere	akçeler	alıp,	memleketleri	tahrip	eden	zararlı	kimseler	
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nin	 olup	 olmadığı	 araştırılmalı,	 varsa	 noksanları	 tamamlanmalıdır.	 İstihkâmlar	
onarılmalı;	düşman	hücumunun	olmadığı	zamanlarda	serhat	kalelerinin	gerekli	
ihtiyaçları	 düşman	 gelecekmiş	 gibi	 dikkatlice	 görülmelidir.	 Sadece	mühimmat	
değil,	zahire,	onarım	gibi	hususlara	da	özen	gösterilmelidir.	Devlete	ait	levazımat	
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kendi	 rahatları	 için	her	 türlü	 zulmü	 işleyeceklerdir.	Böyle	bir	duruma	meydan	
verilmemelidir.
*****
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METİN
Taʻlîmât-ı Hikmet-âyât-ı Şehid Ali Paşa86
[27]	Me’mûrîn-i	 devlet	 dâimâ	Allâhu	 ʿazîmü’ş-şân	 celle	 şânuhu	 hazretle-
rinden	havf	u	haşyet	üzre	olup	câdde-i	istikāmetden	inhirâf	itmeyerek	ahkâm-ı	
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Evvelâ	eşref-i	bilâd	u	żıyâʿ	ve	ebrek-i	emâkin	ü	bıkāʿ	olan	Mekke-i	Müker-
reme	ve	Medîne-i	Münevvere	şerrefahallâhu	teʿâlâ	ilâ	yevmi’l-âhıre102	ahâlîsinin	
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Muhtâcînin	 hâcetin	 yarına	 komayup	 ʿalâ-kadri’t-tâka	mesâlih-i	 ʿibâdullâhı	
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yup	nefsi	 içün	 tahsîl-i	hazîne	ve	 tertîb-i	defîne	me’mûlünden	 ferâğ	ve	mizâc-ı	
mülke	ʿârıż	olan	żaʿf	u	fütûr	içün	tedârük-i	ʿilâca	sarf-ı	himmetle	rü’yet-i	umûru	
muhtâc	olduğu	tedâbîri	sürʿat-i	icrâ	ve	mahalline	iblâğ176	eyleyeler.	
















pîşe182	 ve	 düstûr-ı	 kâr	 idineler.	Hak	 celle	 ve	 ʿalâ	 hazretlerinden	hüsn-i	 ʿâkıbet	












cümle	umûrda	 sabr	 u	 sebâtı	 şiʿâr	 ve	 te’ennî	 vü	 karârı	 PT
183	 	tevfîk	…	vusûlüne	A:	ferec	ü	ʿâfiyet	P
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Ber-vech-i	meşrûh	bi’l-farz	te’hîri	millet-i	İslâmiyye	ve	Devlet-i	ʿAliyye-i	
ʿOsmâniyye’ye	keder	 ve	 şânına	 şe’ni	mûcib	bir	 hâl	 zuhûrunda	 tahammül	ve	
te’ennî	 katʿâ	 câiz	 olmayup	 o	makūle	mesâib	 ü	 devâhînin	 zuhûruyla	 berâber	
vâsıta-i	me’mûrîn-i	mücerrebe	 ile	 ne	 sûretle	 olur	 ise	 olsun	 heman	 indifâʿına	















dîn	 [32]	 ü	 devleti	 esâsından192	 harâb	 u	 yebâb	ve	me’mûrîni	 imhâ193	 ider	
maʿnâdır.
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temed	ü	mücerreb	ve	her	vechile	ehl-i	 ʿırz	ve	dîndâr	olmak	 farîzası	 şerâyitine	
kemâ-hiye	hakkuhâ	riʿâyet	olunmak	vâcibdir.204
Devlet-i	 ʿAliyye’nin	 havza-i	 hükûmetlerinde	 tashîh	 ü	 ikāmeti	 ve	 ihyâ	 vü	
ʿimâreti	ve	hıfz	u	himâyeti	elzem	ü	ehem	mevâd	nesyen-mensiyyen	terk	olunma-
yup	ihtimâm	kılına.
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Reʿâyâ	ve	berâyâya	senevî	viregeldikleri	 tekâlîf-i	maʿlûme	vü	muʿtâde-






























224	 	Doğrusu	 “	 ʿammâ	 yekūlûne	 ʿuluvven	 kebîra”	 olup,	meâli	 	 [Allah]	 son	 derece	 yücedir	 ve	
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olunmak	 farîzasına	 riʿâyet	 olunmalıdır.	Ve	 istihkâmâtın265	 [36]	 taʿmîr	 ü	 teşyî-
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pek	 ziyâde	 dikkat284	 olunmak	 üzre	 tenbîh	 ü	 te’kîdi	 hâvî	 fermânlar	 göndermek	

















Bu	aksâm-ı	erbaʿa	 lâzım	u	melzûm	olup	birbirinden	infikâk	ü	 infisâli	 ʿadî-
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Müşârün-ileyh	 hazretlerinin	 müddet-i	 kalîle-i	 ikbâlleri	 arasında	 muvaffak	
oldukları	gazâ	vü	cihâd	ve	nizâmât-ı	devleti	 tertîb	ü	taʿyînde	hüsn-i	 ictihâd	ile	
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